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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Cedarville vs Rio Grande (10/31/08 at Rio 
Cedarvi 11 e (8-9-1, 5-5-1 AMC) vs. Goals b~ ~eriod 
Rio Grande (14-2-1, 8-2-1 AMC) Cedarville 
Date: 10/31/08 Attendance: 60 Rio Grande 
Weather: Partly cloudy, 55 degrees 
Cedarville Rio Grande 
Pos## Pla~er Sh SOC G A Pos## Pla~er 
g 1 Kevin Bender - - - g 1 Nate Walzer 
7 Tim Green - - - 2 Chris Skarrat 
9 Jason Cunningham 2 1 - - 3 Steve O'Hara 
10 Matt Niemiec 3 2 - - 4 Paul Nicholson 
11 Ryan Chaney - - - 6 Callum Morris 
12 Jason Bender - - - 8 Jason Massie 
13 Joseph Mueller - - - 10 Ederson Lopes 
14 James Twinem 1 - - - 12 Marc Young 
17 Luke Griffith - - - 17 Phil Stansfield 
24 Matt George 1 1 21 Matt Mahoney 
26 Camden Bonardi 1 - - - 24 Marc Ross 
-- Substitutes -- Substitutes 
2 Ryan Hyde 4 4 2 - 0 Jordan Lower 
3 Tyler Scott - - - 5 Tim Marcinek 
4 Joe Potter 1 7 Stuart Croft 
5 Jordan Leach - - - 9 Chris Anderson 
8 Jason Heuer 1 1 - - 11 Jon Brooks 
15 Ryan Connelly - - - 14 Dylan Williams 
16 Matt VandeKopple - - - 15 Drew Mccaffery 
22 Jordan Clark - - - 18 Nick Hewison 
Totals 13 9 2 1 19 Ross Purser 
20 Tom Aspen 
22 Codi Crippen 
23 Sam Fairhurst 
29 Dustin Br:ian 
Totals 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers 
1 Kevin Bender 90:00 6 
Shots by period 1 2 Total 
Cedarville 2 11 13 
Rio Grande 10 5 15 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 2 3 5 
Rio Grande 2 1 3 
Scoring summary: 
No. TimeTeam Goal scorer 
1. 2: 24 RIO Paul Ni cho 1 son 
2. 31: 04 RIO Eder son Lopes 
3. 33: 56 RIO Ederson Lopes 
4. 49:29 RIO Jason Massie 
5. 56:59 RIO Nate Walzer 
6. 72: 14 CED Ryan Hyde (2) 
7. 84: 43 RIO Tim Marcinek 
8. 89: 18 CED Ryan Hyde (3) 
Cautions and ejections: 
YC-RIO #23 (78:01) 
Offi cials : 
Offsides: Cedarville 3, Rio Grande 0. 
American Mideast Conference Game 
1 1 Nate Walzer 
0 Jordan Lower 

















1 2 Total 
0 2 2 
3 3 6 
Sh SOG G A 
1 1 1 -
- - -
- - 1 
2 1 1 -
2 1 
1 1 1 -
5 3 2 -
- - -
1 - - 1 
- - -
1 - - -
- - -
1 1 1 -
- - -









- - 1 
15 7 6 5 
Min GA Saves 
73:00 1 3 
17:00 1 4 
1 2 Total 
1 0 1 
0 7 7 
1 2 Total 
7 4 11 
6 6 12 
Official's signature 
